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変数 推計値 t値 P値
α 22663.4 17.8427 [.000]























































































































変数 推計値 t値 P値
α 5218.46 19.8796 [.000]




















































































































変数 推計値 t値 P値
α 6858.66 15.3047 [.000]




















































































変数 推計値 t値 P値
α 317.747 4.40199 [.000]
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